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Abstract：In Japanese measures for persons with developmental disabilities close cooperation among mutual 
section in charge of support for children with developmental disabilities is important. For preschool aged 
children with developmental, disabilities, early development support is used as regional resource. This paper 
caried out to explore the meaning of using music therapy in development support. The responses of children 
with developmental disabilities belong to development support,‘Trefen’ were reactive in music therapy 
sessions. In music therapy sessions, it is expected that assessment or evaluation that is evidenced based on. 
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注３＊American Music Therapy AssociationのWebサイト
htp:/www.musictherapy.org/（閲覧日：２０１６．９．１９）の











注６＊FMTとは，Functionaly Oriented Music Therapyの略記
である。
【付記】
　本研究は，科学研究費助成事業基盤研究（C）「地域連
携を基盤とするグレーゾーンの子どもたちの支援：日米
比較を追求する」（１６K０１８７０，研究代表者：高橋眞琴）
の研究の一環として行っている。
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